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dinaiki air selain bornba
menerima 38 panggilan kes
pokok tumbang serta bumb.ung
beberapa rumah di Jalan Klang
Lama rosak selain siling





2AMei 1016: -j Angin kencang ,
yang membadai Perlis dan
beberapa daerah di Kedah,
menyebabkan lebih,250 premis
di kedua-dua negeri terjejas '
dengan ratusankes pokck.-
turnbang terrnasuk 50 pokok
di sekitarLangkawi tumbang
kilat berikutan hujan lebat
lebih dua jam sehingga
rnenyebabkan beberapa pokok
tumbang dan menghempap
kenderaan di Jalan Tun Razak
menghala Sungai Besi, Carco~jI
.Seri Negara dan Taman Burung
Kuala Lumpur. Kejadian
menyebabkan kesesakan lalu
lintas yang teru~, ->
dan patah, serta satu yang
menghempap sebuah
kenderaan pacuan empat
roda (4WD) di Jalan Kisap,
t.angkawi.
9J Aprilll016~ -j Sebanyak'37
kediaman rosak teruk akibat
ribut melanda empat kampung
di Padang Terap, Kedah.
Kejadian turut menyebabkan







Negeri Serribilan, dilanda banjir













dan Nurul 'Aniqah Sazale
bhnews@bh.com.my
'" Kuala Lumpur,
Yunggu, sahaja seJ?ngga adanyawa terkorban ilibat po-kok tumbang disiarkan me-
dia atau arnbil tindakan segera se-
belum insiden buruk berlaku.
Risiko berkenaan boleh dikurang-
km jika pihak berkuasa tempatan
(pBT) sentiasa menyelenggara pokok
agar tidak membahayakan orang ra-
mai, setiap .kali dilanda ribut.
Pakar Tumbuhan, dan Perunding
Tanamarl, Mohd Zailani Jamal, her-
kata setiap, pokok ditanam memer-
lukan penjagaan rapi supaya batang-
nya terns kuat,bagi. menahan tiupan
angin.
MaIah, katanya, memotong dan
mencantas pokok juga memerlukan
eara betul bagi. mengelak ia cepat




sigen kepaqa kehidupan sarna ada
haiwan atau maniIsia. Narnun PBT
perhi tahu spesies pokok bersesuaian
dengan lokasi ia mahu ditanarn.
"Contohnya, pokok besar tidak se-
suai ditanarn di ruang sempit. An-
ffanan lebili ~erasi<!l . ..' '.
"PoKoRyang tidal{ sesuai ditanarn di
kawasan bandar iaIah busida serta
khaya kerana dahannya boleh me- ,
manjang sehingga ke jalan raya,"
katanya ketika dihubungi. BH di sini,
semalarn. .
Mohd Zailani berkata, selain pe- ,>
nyelenggaraan, tanah di sekitar ban-
dar ibu negara juga lebih berasid
menyebabkan akar pokok tidak da-
pat mencengkam dengan kuat,
Sementara itu, Pensyarah Fakulti
Reka Bentuk dan Seni Bina, Uni-
versiti Putra MaIaysia(upM), Emran
Zahrin Moharnad Tararn, berkata pe-
nyelenggaraan yang tidak konsisten
antara punea utama pokok mudah
tumbang apabila ribut melanda.
Berdasarkankajian mendapati, 70
peratus pokok yang twnbang dika-
tegorikan sebagai tidak sihat dan
kebanyakan pokokini sukar dikenal
pasti melainkan apabila berlaku ke-
jadian pokok tumbang. .
"Dati. situ, baharu kita boleh lihat
bahawa akar pokok tumbang itu su-
dah busuk, hitarn dan inereput. Se-
eara umumnya, banyak faktor me-
nyeba:bkan pokok tidak sihat anta-
tanya kurang penyelenggaraan,
pokok dimakan, anai-anai dan akar ~
pokok yang luka·dan tidak ~wat,"
katanya ketika ditemui di UPM.
, . Emran Zahrin berkata, keIja pe-
nyelenggaraan di sekitar jaIan raya
sepero pemotongan nimputjuga bo-
leh rriendorong' pokok cepat' rosak
dan mudah tumbang, terutarna apa-
'bila alat pemotong rumput terkena
'batang dan akar pokok menyebab-
kan ia terluka.
,"Cara pemotongail Pokok perlu me-
ngikut kaedah ditetapkan kerana cara
potongan tidak betul mendorongpo-
kok eepat rosak dan rapuh, sekali gus
memudahkannya twnbang," kata- Penyelenggaraan yang tidak konsisten mt>nrlr,rnn
nya apabila ribut melanda.
tara: pokok yang sesuaiialah pokok
tanjung serta merawan' siput jantan ,
yang saiznya lebih sederhana.
i.,A
Emran Zahrin menunjukkan spesies pokok akarbukit atau tebing
sungai yang mampu menghalang tanah runtuh dan tidakTTludah turribang
apabila ribut berlaku. '
PST perl" mengkaji
- , spesies pokok yang
.sesua! ditanam
di kawasan bandar
bagi memastikan ia
'tidak mengancam
keselamatan orang
ramai dan tidak
muaah tumbang
akibat ribut.
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